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UN AÑO 16 p, 
- SEMESTRE. 8 
- TRIMESTRE 4 
UN ASÓ 16 hj 
- SEMESTRE. 8,7^ 
- TRIMESTRE 4,50 
UN AÑO . .. 40 
- SEMESTRE: 20 
- TRIMESTRE 10 
E L P R E C I O D E L O S C O M E S T I B L E S 
É N L A A L T A C A M A R A 
Acuerdos de la Junta de sub- lnte-encÍ?l̂ ^^^ en el 
sistenclas. 
En estos precisos momentos tienen una 
excepcional i m p o r t á n c i a los aomerdos que 
adopte l a Junta de Subsistencias. 
Preocupa hoy m á s que nada eF^iro que 
van tomando las cosas, derivadas espp 
cialmente del encarecimiento del pan, y 
l a a t e n c i ó n públ ica e s t á ponriiente de Las 
correspondientes soluciones. 
Y é s t a s ban de ser adoptadas r á p i d a 
mente "y con toda e n e r g í a , porque el ina 
letar cunde—bien claro lo dicen las ma 
xüfes tac iones de ayer—y la gente espera 
medidas eficaces que pongan coto a los 
males presentes. 
' * « « » 
E n el d^spacbo del gf tbemSÜor c ivi l y 
bajo l a presúdencia del. s e ñ o r Santa i idc i . 
.se r^uniO ayer l a Jim ta de SubsiteiK-ia>. 
con a s i s t e n c ñ i de los señoree alcalde, p r c 
sid-ente de l a Audiencia, presidente de la 
ó á m a r a úc. Comercio e ingeniero íhgró 
nomo.-
Se aprueba el acta de la sesiOn anterior 
y a ins tancia del alcalde se hace constar 
que en l a r e u n i ó n anterior celebrada por 
esta Junta no se dóxigieron oen&uras de 
n inguna clase para dieba autoridad) t^a 
t á n d o s e ú n i c a m e n t e de aunar ¡os eáfuer 
zos de todo® para resolver los p í 'oblemas 
de subsistencias, reconociienjlo todos los 
vocales que el alcalde y d e m á s autoridad 
des y asesores que integran la Junta en 
caminan sus in ic ia t ivas y esfnfrzos t.-i 
les fines. 
Se a c o r d ó seguir gestionando todo lo 
necesario a fin de conseguir se faciliten 
¡ha r inas a precios de tasa o, en su Rafeólo, 
se abone l a diferencia por el Egtado) a 
fin de que se pueda vender el pan a precio 
económico . 
Igualmente se a c o r d ó dar las órdene-: 
oportunas para que se cumplan loa pre 
«i'os de tasa en los establecimientos de lo 
capital . 
T a m b i é n se a c o r d ó telegrafiap al min is 
tro de Ahastecimientos dándo le cuenta de 
ia camisa o motivo de ' a m a n i f e s t a c i ó n de 
ayer. 
* * * 
Nos paneoe aceriados logj ac.uy#idos a 
que se refieren las l í n e a s anteriores, y , 
sobre todo, el de que el Estado abone la 
diferencia en el caso de no ser posible el 
envío a Santander de las cantidades pre 
casas de har inas de tasa. 
Las excepciones i r r i t an tes que a este re< 
pecto es tableció el Gobierno de Sátídhez 
do Toca, no deben subsisti'r con re lac ión 
a nuestra ciudad, que se ve obligada a 
pagar vidrios que no ba roto y enedmo 
imposibilitadla de reponer los que a ella 
le rompieron. 
L a Junta ha hecho bien en reclamar al 
Gobierno, defendi'endo as í nuestros inte 
reses, y estamos seguros de que se nos 
a t e n d e r á enviando ha r ina de tasa o i n 
c luyéndonos en la c a t e g o r í a de los ciuda 
danos felices que, c o r i t a ayuda del Esta 
do. adquieren el pan a precios tolerables. 
Ecos de Sociedad. 
Desde hace var ios d í a s se ha l la en Ma 
d r i d , t-n donde es t á enferma de cuiidado 
Su distinguida |sp0Sft, nuestro querido 
ramigo el culto ingeniero director die lo 
Sociedad Industri'as Lác t ea s , de T ó r r e l a » 
v i g a , don Migue l Doaso. 
j lacemos votqs por el pronto rentable 
("/miíento de l a enferma. 
C o s a s s u e l t a s . 
Dice un periódico: 
«Ks preciso poner freno al asunto de 
los tranviarios.» 
Sí, señor; pero también sería conve' 
nrente poner timbre. 
Porque avisando se evjta muchas 
veces el trabajo de frenar. 
» * * 
Se ha abierto en Londres el segundo 
Congreso nacional para' la destrucción 
de la rata. 
I no de los congresistas defendió la 
estricnina como medio eficaz. 
De acuerdo completamente. 
Pero aconsejamos que la den con 
queso. 
« « » 
«Rarísimo... Todavía no hemos corn 
prendido por qué al iniciar esta gace 
lilla intentamos hablar de trayectorias 
de almas y mirares de mujer.» 
Pues es bien fácil: para decir una.-
cuantas cursilerías. 
» • » 
! De un periódico de Oviedo: 
! "Las magistraturas públicas van lor 
nándose en onerosas y gravosas. Na" 
die quiere, ser concejal.» 
¡Ay, apreciable articulista, si se atre 
viese usted a hacérnoslo Bueno!... 
* * * 
«El cabello completa la fisonomía de 
Jas personas.» 
Según y conforme. 
Porque si a Rafael el «Gallo» le co 
loca usted una peluca le desfigura has 
ta el estilo. 
Madrid, 5.—Presidida or el seAor SAN 
CHK/. DÉ TOCA se abre la sesión a IÍVS 
cuatro menos cuarto. 
! En el banco azul el presidente del Con 
sejo y los ministros de l a GUERRA, OQ 
BÍ.HNACION y FOMENTO. 
El MINISTRO DE FOMENTO, de unifor 
me, sube a la tr ibuna y lee un proyecto 
aceptando el anticipo de las Diputaciones 
de Alava y Navarra, para la terminaci.'in 
de las obras del ferrocarril de Vitoria a 
Estella. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA dedica 
sentidas frases necrológicas a l a memoria 
del senador fallecido, don Leonardo RaJar 
Sartn'i. 
i El PRESIDENTE DEL CONSEJO se ad 
hiere en nombre del Gobierno a las maní 
testaciones del sertor Sancbez de Toca-
Sé acuerda que conste en acta el sentí 
miento de la Cámara. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El MARQUES DE SANTA MARIA censura 
tí] decreto relacionado con las Juntas de 
défensa y pregunta cuál es el alcance de 
las Comisiones de Investigación creadas. 
El MINISTRO DE LA GUERRA le contes 
ta que las Comisiones no r evasa r án los lí 
mites para que han sido creadas. 
Él MARQUES DE SANTA MARIA reclifl 
ra, censurando la Vaíruedad de la contesta 
( Í Ó Ü del ministro, quien en concreto nfi ha 
dicho nada 
El MINISTRO DE LA GUERRA diré quo 
responde con su honor y con su carrera de 
que la disciplina no será quebrantada. 
ORDEN DEL DIA 
Sin debate se aprueba el proyecto de ho 
menaje a los marinos españoles que su 
cumbieron heróicamente en Cavile y Sai» 
tiago de Cuba. 
Continúa la discusión del proyecto auto 
rizando la elevación de las tarifas ferrovia 
rias. 
El PRESIDENTE DEL CONSEJO lamenta 
la ampliación que se está dando a l a dis 
cusión y sospecha qxie se está haciendo 
nbsirucción. 
Hace un llamamiento a la concordia, sin 
perjuicio do que se discuta ampliamente 
el proyecto. 
El señor MAESTRE consume el sepundo 
tumo en contra. 
Se queja de falta de datos para poder for 
mar un juicio exacto. 
El proyecto ha sido Traído a la Carnara 
sin consultar a la Cámara de Comercio. 
Estima que el Gobierno hace excesivos 
concesiones a las Compañías . 
Pide explii ariones y explica su s impat ía 
por el personal, mal retribuido. 
H feéñór PINIES interviene p a í a a lu 
siopes. 
Rechaza el supuesto de que ven^a a rea 
Uzar un auto político. 
Elopia ai Gobierno por haber presentado 
el proyecto al Parlamento y ataca a las 
Compañías.1 
Se acuerda la prórroga de la sesión y el 
señor Pííiiés cont inúa su discurso. 
Suspendido el debate, se levanta la se 
sión a las ocho menos cuarto de la noche-
L A M U E R T E Q g U N N O V E L I S T A 


















AL AMPARO DE LA CAUSA OBRERA HOMENAJE AL KUNGI9 
S e o r g a n i z a r á a p e s a r L o s c r í m e n e s d e l s i n d i -
d e s u r e s i s t e n c i a . c a l i s m o r e v o l u c i o n a r i o . 
POR TELEFONO 
*"\iad|-id, b.— VA boineuaje inieiado en ho 
ñor del Nuncio de Su Santidad, eon ttlOtlvo 
de haberte sido concedida i'eciehténreütc 
m Gran Cruz de Carlos I I I . será organiza 
do por la Junta Central de Acción Católi 
ca. no obstante la resistencia de monseñor 
Ragone^si para aceptar ei {iaa.s{ijo. 
REPARTO DE CARTILLAS 
L a J u v e n t u d y l o s o b r e -
r o s d e l a M u t u a l i d a d 
m a u r i s t a , 
Hoy, a l as diez de l a m a ñ a n a , se ver i f l 
c a r á en el sa lón de actos del Centro Mau 
rista de esta ciudad el sorteo de cartil las 
de la Caja de Aihorros entre los obreros 
p e r t e n c í e n t e s a la Mutua l idad deil par 
t ldo. 
L a Juventud Mauri'sta, organizadora 
ATKNTADQ ERCSTRADO 
Vigo, 5—En la calle de Isabel I I un des 
conocido inientó -agredir al pau-cno don 
Avelino Iglesias, dueño de un taller de fun 
diclón. 
El agredido hizo varios dlsparoa sobre el 
desconocido, quien se dió a l a tuga., lo 
grando desaparecer. 
i Ninguno de los disparo» hizo blanco. 
HAU.A/.GO DE UNA BOMBA 
Alicante, 5.—En la puerta de los talleres 
de «Ca Marmolera Alicantina» ha -sido en 
centrada una bomba. 
Aunque en .flos primeros momentos s í 
dijo que eran cuatro las bombas encentra 
das, lo cierto es que no es m á s 0 $ un» 
compuesta de cuatro cartuchos, sujetos 
por alambre arrollado en toda su longitud, 
en forma de coraza. 
El decreto de concesión de honores 
Madrid, 5.—A última hora de ayer 
tarde, cuando el Rey regresó de su ex 
pedición a Araniuez, estuvo en Palacio 
el presidente del Consejo de ministros, 
el cual puso a la firma del Monarca el 
decreto concediendo honores al cadá 
ver del finado señor Galdós. 
Asistirá ei Gobierno en pleno. 
El Gobierno ha acordado asistir en 
pleno al entierro del cadáver de don 
Benito Pérez Galdós. 
También el partido reformista y va 
rías entidades artísticas y literarias 
grato, porque él amó siempre la 
Uez.» 
Desfila. 
Durante toda, la mañana un 
gentío ha desfilado por el Ayuntan 
to para contemplar el cadáver. 
El Gobierno. 
Vno de los primeros en acudir 
capilla mortuoria fué el ministro 
Gobernación. 
Próximamente a las once de lai 
hana llegó el jefe del Gobierno, ({ 




















Í)E L A VIDA DE l 'El tEZ ( i LDOS.-FOTOGRAKÍA OBTKNIUA KN BL DRSPACHO DKI 
VILLA «SAN QUINTÍN I, DE SANTANDER, TON OCASIÓN DE LA VISITA QUE AL ILÜSI 
NOVELISTA HICIERON LOS EMINENTES ARTISTAS MARÍA (TL'ERRERO Y FBRNNADO Dflj 
HE MENDOZA DURANTE LA ÚLTIMA AÍTUACIÓN DE ESTOS EN NUESTRA CIUDAIV] 
FOTO VIDAL-MADRID. 
Del Gobierno civil. 
UN BASTON DE MANDO 
El gobernador c i v i l m o s t r ó anoche a los 
periodistas un magníf ico bastón de man* 
diel acto, merece elogios por su s b n p á t i o a do q u « le h a b í a sido regalado por sus 
acti tud. amibos del d is t r i to de Astudil lo B a l t a ñ a s 
De algunos a ñ o s a esta parte, y llegada (Paleaicia), encerrado en u n precioso es 
, VVXAA/VV^A^AOO^ V^VVVVOAAOVV'VVVXVVAAX^'VX V V W V W \ VVVVV^XVVVVVVVVVVVVVVO'VVVVVVA^'VVVVVVVVVVVVVVVVV' , 
EL PUEB O CANTABRO 
Por virtud de la alteración de precios en nuestra tarifa de anun 
cios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado a 
regir desde primero de enero, son los siguientes: 
A N U N C I O S : 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8. 
TVrcera plana, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 
Guaría plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos ftnportantes en relación al número de inserciones. 
feSQU^L S: 
E n p r i m e r a y s e g u n d a p lana; 
la fiesta de los Santos Reyes, esa admira 
ble entidad, compuesta por jóvenes entu 
iastas, decididos defensores de las doc 
tuebe v con una expresiva dedicatoria 
DONATIVO PARA LA CARIDAD 
El s e ñ o r Santander d ió cuenta a los pe 
t r inas del insigne estadista don Antonio riodistas die ihaber recibido un donativo 
Maura , ha venido organizando fiestas en de 750 pesetas del Banco de Santander 
beineflcio de los mutuaMstas y sus fami para los asilados de La Caridad, en cal i* 
lias, patentizando de modo que no deja dad de aguinaldos. 
lugar a dudas su sincero c a r i ñ o hacia la — • ; 
clase t rabajadora y humilde. F í@Sta S U S p e n d Í d 9 . 
Este a ñ o , l a Juventud Mauris ta , con un : 
aceitado ser-.ti'do p r á c t i c o a tono con los p ^ . circunstancias especiales ha sido 
tiempos que corren y animada del m i s m o ' a p e a d o el repa i lo de juguetes a los n i 
i n t e r é s en favor de los obreros, ha orga ñ o s ¿ e ia casa de Car idad, que, organi 
nlzado el reparto de cart i l las, que hoy s$ z a ¿ 0 p0r s e ñ o r i t a s del Ropero de las 
oolcbra. Misiones y los congregantes de San Luis , 
La ac t i tud de la Juventud Mauris ta es debiera celebrarse hoy, íes távidad de los 
objeto de los m á s calurosos elogios, m u y A una columna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. 
A una columna, pesetas 




T e r c e r a 
20. 
35. 
A cuatro columnas, ptas. 325. 
Media plana, pesetas 650. 
Plana 
p l a n a ; 
A tres columnas, ptas. 
A cuatro columnas, ptas. 
C u a r t a p l a n a : 
6. A dos columnas, pesetas 
1,25 línea. 
entierros, 20 pesetas. 
. ' W v v v v v v v v v ' v v ^ v v i v v / v v v v a / v v v x w v v ^ 
• A una columna, pesetas 
Misas de honrilla y ánima, a pesetas 
Noticias de fallecimiento, funerales y 




merecidos por distintas razones, entre 
ellas l a de que mientras otras a^rupaci'o 
nos po l í t i cas só lo se preocupan de lanzar 
a l a clase t rabajadora a 'huelgas y movi • 
mien to» injustos, que redundan 'en per 
ju i c io del obrero y de los intereses gene 
rales, los entusiastas elementos de dicha 
a g r u p a c i ó n mauris ta procuran asegurar 
el porvenir de los trabajadoes y encamf 
narles por el camino del orden social, base 
de todo progreso. 
Santos R yes. 
Oportunamente se a n u n o i a r á el d í a en 
que se ce leb ra rá tan s i 'mpát ica fiesta. 
E n tanto, sía siguen recibiendo juguetes 
y donativos. 
L A N I Ñ A 
SUBIÓ AL CIELO ñm 
A LOS CINCO AÑOS DK EDAD 
o s é ^a lac io . 
MeSiCO-OIRUJANO 
v í a s ur inarias .—Cirujía general.—En 
^rmedades de la mujer.—Inyecciones de.1 
••6 y sus derivados. 
Consulta todos ios días, de once y me-
ñ ñ a una, ercento lo» íest iros . 
I n s t i t u c i ó n R e i n a V i c t o r i a 
GOTA DE LECHE 
Sus padres don Librado y doña. 
Feliciana; hermanos María y Clau-
dio; t íos, primos y d e m á s parien-
tes,, 
RUEGAN a sus amistades 
se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver , que 
t end rá lugar boy, a 'as once 
do la mañ na, desde la casa 
mortuoria, Merendero Niza 
(.segunda playa del Sardine-
ro), basta el sitio de costum-
bre; favor por el cual que-
darán eternamente agrade-
cidos. 
Santander, 6 de enoro de 1920. 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta do dlaz a una y de tras a olnoo 
•"HOS DE ESCALANTE, HO, I.0—Tal. 874 
JOÍQÜÍO LOIM Gamlno. 
- 1 ; . - ppoBurador da loa TrlfciiR«l«« 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
da ta Facultad da Medicina da Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I , PRINCIPAL 
TELEFONO 111 
Música y Teatros. 
Hoy t e rmina sus tareas art ís t icas en es 
te favorecido coliseo la c o m p a ñ í a die zar 
zuela y opereta de Eugenio Casá i s , que 
con tan lisonjero éx i to ha estado a c t ú a n 
do durante toda esta temporada. 
Entre los afiaionados al teatro se ha die 
lamentar lad espedida de este elenco, que 
desde el primer d í a supo conquistarse las 
Hoy. d ía de los Santos Reyes, a las once 8 Í m p a t i a s de to(i0 el púb i i co v las justas 
de la m a ñ a n a , y en los locales de esta F T , , l y , ' u 
insti tución, como y a tenemos anun y mierectdas alabanzas que l a 'Prensa ha 
ciado, tendrá lugar el reparto de ropas pa dedicado a su estimable labor. D ígan lo 
ra los niños pobres que se cr ían en ésta, a s¡¡no los aplausos que iban escuchado las 
cuyo" acto, quedan invitadas todas aque tiples sefloritaS G a r c í a y 'Peris, y el acier 
lias personas que deseen presenciarlo. , . . .! . ^ ¿ u * 
Además de los bondadosos donantes que l o ^ han en su menitono trahlL 
han contribuido con ropas y metálico, flgu j o los s eño re s C a s á i s y Anas , que une a 
ran hoy d o ñ a Alejandra Palacios, que ha sus dotes de cantante privi legiado, una 
entregado 10 pesetas; d o ñ a Manuela Ro admirable escuela a r t í s t i c a que le permi 
dnguez, otras 10 pesetas; doña Manuela No , , . . carAM<>r a cuantos nersona 
riega de Morales, 25 pesetas; doña Dolores dd'1 u d a y c a i a c l ^ a c a n t o s peisona 
Velasco de Corcho, 35; doña Mar ía Pérez Jes interpreta. 
del Corral, 25; doña Antonia Pérez (viuda | Esta tarde, en función de abono, se «re 
de Colomer), 25; duña Rosario Pérez de R. p l i s a r á n » dos obras no representadas en 
Jiménez, 35; doña Pilar Porga (viuda de Santanider h m e bastante tiempo. «El t i r a 
don Lino Corcho), ha entregado tres ves , z,. .. :¿ :. 
tidos, seis camisetas y seis jubones; don dor ^ P lomas . , y «El pobre \ a l b u e n a » , 
Alonso Fernández Baladrón, cuatro pele en las que todos los art istas de esta com 
les; doña Carolina Pérez de López Dóriga, p a ñ í a hacen una verdaderac c reac ión . 
50 pesetas; don Isidoro del Campo, 50; do AviCr ^ sol ic i taron mucha** localidades 
fia Adela Arce de Ródenas . seis vesti los de ' * • . 4 1 , ^ 
punto. seis ídem percal, seis pantalones, Para estas A c i o n e s , y es na tu ra l que 
seis camisetas, seis pares calcetines; doña nuestro p ú b l i c o , hoy, como ú l t imo d í a de 
Josefina Ródenas Arce, doce trompetas, 12 a c t u a c i ó n de esta c o m p a ñ í a , llene l a sala 
sonajeros, 12 ovejitas y 24 pelotas; doña del teatro Pereda para despedir así, a 
^ « f n ^ n v o ^ f r / ^ ^ f ^ ^ ÍTPÍS' l08 Í™> A r a n t e m u c h o s ' d í a s le cuatro envolturas, seis paña les , seis jubo , . ^ * , , , . 
nes. seis gorros, seis fajas. (5 camisetas. 6,"* proporcionado unas horas de agrada 
camisas y 6 culeros. Ible solaz y regocijo. 
j han acordado asistir al entierro en 
Corporación, 
j Traslado del cadáver. 
Conforme se había dispuesto, esta 
mañana, a las siete, el teniente alcal" 
de del distrito de la Universidad, señor 
Amat, se presentó en la casa donde ha 
fallecido don Benito Pérez Galdós, ha 
ciéudose cargo del cadáver. 
El féretro, conducido en un camión ' 
automóvil, fué trasladado al Ayunta | 
miento, depositándose en el llamado 
Patio de Cristales. 
La capilla ardiente. 
Los muros del patio ilonde se depo* 
sitó el cadáver se hallaban recubiertos 
con paños negros y galón dorado, y en 
los frisos habia el misino adorno. 
En el centro se colocó un túmulo, 
y sobre el mismo, y con la conveniente 
inclinación, el ataúd, que tenía tapa de 
cristal, a través de la cual se veía el 
cadáver, envuelto en una bandera es 
pañola y cubierto con crisantemos. 
Al fondo se veían varias banderas 
españolas plegadas y macetas con pal 
mieras de gran tamaño. 
A los cuatro lados del féretro había 
cuatro grandes blandones, y a los pies 
del mismo haces de bujías en hachones 
negros y con adornos dorados. 
A uno y otro lado del féretro daban 
guardia ocho guardias municipales de 
Caballería, con el sable desenvainado 
Esta fuerza se relevaba de hora en 
hora. 
Se había señalado la hora de las ocho 
de la mañana para el desfile del públi 
co, pero hubo de retrasarse a conse* 
cuencia de los preparativos, y no se 
abrieron las puertas hasta las diez. , 
Las coronas. 
1 Colocadas sobre caballetes y a ambos 
lados de la puerta, se hallaban expues 
tas las coronas recibidas, a excepción 
de la del Ayuntamiento de Madrid, que 
era de flores nautrales y de enorme ta 
maño, y que hubo de ser colocada a los 
pies del féretro. 
En las cintas de esta corona se leía: 
«El Ayuntamiento de Madrid a don 
Benito Pérez Galdós.» 
Otras coronas llevaban las siguien 
tes inscripciones: ((A Pérez Galdós, 
Loreto y Chicote.» «Al glorioso maes 
tro de la novela española, La condesa 
de Pardo Bazán.» 
Entre las coronas figuraban: de la 
junta directiva de la Asociación de An 
tores, del Ateneo de Madrid, de la He 
dacción de «La Libertad", del Círculo 
de Bellas Artes, del Cabildo Insular de i 
la Gran Canaria, del Centro Reformis 
ta del distrito de la Inclusa, del parti 
do reformista y otras de muchas y di-
versas entidades. 
Figuraban también entre las coronas 
una en cuyas cintas se leía: «Al glorio'* 
so correligionario. La Sociedad «El Si 
tio», de Bilbao.» i 
Una alocución del alcalde. 
El alcalde ha dirig'ido una alocución. 
al vecindario, invitándole a que acuda 
a visitar el cadáver. 
La alocución temina diciendo: 
«Este homenajt del dolor le será 
A la« doce llegaron el marqu 
Lema y el señor Gamicá. Este i 
elogió el ornato de la capilla ard 
que fué realizado por obreros i 
pales, bajo la dirección del ja 
mayor. 
Una carta. 
El diputado señor Lerroux, 
encuentra enfermo, ha enviado 
nistro de Instrucción Pública, c 
tivo de la muerte de Pérez GaldósJ 
carta con párrafos sentidísimos. 
Manifestación estudiantil. 
Después del entierro, los estudi 
han recorrido en manifestación 
calles, dando gritos de: ¡Viva 0 
Ei entierro. 
Desde las tres de la tarde un g( 
enonne comenzó a congregarse .e| 
alrededoresd el Ayuntamiento. 
En la calle Mayor y afluentes 
tacionaron millares de personas, 
presenciar el desfile del cortejo 
bre. 
A lam endonada hora comenzai 
llegar también las representacioní 
cíales que habían de figurar en" 
mitiva. 
Esta se organizó en la fonf l 
luiente: ^ 
Rompía la marcha un piquete 
Guardia municipal montada. 
Detrás marchaba la banda i 
pal. 
Seguían gran número de cochesj 
nos de coronas. 
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^ cid0 60 un c^che estufa, del que tira Autores, Circuios literarios, Círculo de ba, la e d u a L c i á n á e mi núcleo de claae» paba atracó el vapor noruego -Gronioft^. 
i ;ban ocho caballos empenachados. Bellas Artes, la Casa de América, casi de t ropa aux i l i a r t e de esta- especialidad. procede de Bphlu (Brnsll) y conducí-
Del féretro, partían seis cintas de los todos los políticos y artistas que se en 3.° E s t u d i a r á y p r o p o n d r á a la Supe !SJ0Íaír00picüaelesabaco * VaríaS Cíi¡a6' COn 
colores nacionales, que eran llevadas o m n t m * en Madrid, i>ersonalidades de " ^ d a d las bases'de la c r e a c i ó n de i m En p l i m o Chico hab í a amarrad0s ^ 
por un académico de la Lengua, un au 
920 
v w v v v w w w w ^ 
Pér í 
tor dramático (don Serafín Alvarez 
Quintero), un diputado a Cortes, un 
concejal (el teniente alcalde del dis 
trito del Congreso), un representante 
de la Prensa y un obrero. 
Este fué quien primero se ofreció 
para llevar una cinta. 9 
En el duelo figuraban representa 
ciernes del Gobierno, del Congreso, Acá" 
deniia de la Lengua Española, Ateno, 
Asociación de la Prensa, Sociedad de 
la Banca, la Industria y el Comercio y Ins t i tu to militar de'ediK-ación.-fígiea, que número de vapores, de poco toneíaííe, y 
un gentío enorme resuelva los siguientes problemas: 
El paso de la fúnebre comitiva por ^ - ^ la tflcialidad del 
fas calles del tránsito hasta el cernen Ejerclto "" ^^^o silentemente n ^ e 
. , , •, 1'oso para- dmgir en los Cuerpos la edu 
teño fue presenciado por muchos miles deI ^ ^ 0 . 
de personas. 1 ^ cî ear clases de tropa en número y 
Cuando el cortejo fúnebre llegó al con aptitud para secundar las funciones ",'Aur,a Scotglank». de Brasil, con tabaco 
cementerio de la Almudena se inhumó de « c h o . of lcuües p r o f e s o r . tó^l^S^^S 
el cadáver (tel gran noveiisla después c) Proporcionar instmecion especial a do en PasaRes por la huelga de obreros 
de rezadas las honras fúnebres de eos los maestros de Inetruccáón, pública, que d d muelle, y que después de descargar en 
sárveoi en filas, no ŝ lo para utilizar en Bilb^0 en t ra rá en nuestro puerto, para 
veleros, que se guarec ían del temporal rei 
nante. 
, SE ESPERAN 
1 Mañana, com<( ya anunciamos 8 nue<> 
. tros lectores, el t rasat lónt ico «Alfonso XTI». 
! de Habana y Veracrpz. 
Dentro de pocos d ías llegaran el vapor 
umbre. 
iempre 
l anana un 




•1 ministro 1 
once de la 
Gobierno, q 
oran do ani 
E L E N C A R E C I M I E N T O D E L A V I D A 
Manifestaciones, vivas y mue-
ras, cargas y estacazos. 
E N E L AYUNTAiMIENTO d u r ó m-ás de t re in ta minutos, siendo ppe 
para ed r e p ó r t e r fué el de ayer un d í a ciso el r e í o r ¿ a r Jas fuerzas de los del or 
los Ci ié rpos sus . aptitudes p e d a g ó g i c a s , 
' aino para quej una ve?, licenciados, en» 
cuentpen mayor íóicilidad p a i a realizar 
l a cAiütura f ís ica de la juventud, que l a 
n a c i ó n lea encomienida. | 
d) Proponer el reglamento/de la gim j 
nasia- que debe regi'r deftnitivaineinte. 
importante- cantidad 
in navegación por aquellos aguas. 
» * * 
den con otras y vacias mumicipales. 
A la» doce de l a m a ñ a n a p resenc ió ia So detuvo a un dependiente, y- a las l<ys proCedimtientos y ejercicios pract ica 1 
jjegada a la Casa Consistorial de un n ú tm&ve de l a noche v i s i t a ron en- su despa do** como medio de que las emefianzas se 
mero crecadís imo die obreros que bajaban oho a i gobernador c i v i l e] presidente de ajusten siempre a los fundamentos cien* 
del Centro de este nombpe, los cuales se la Socitedad de Dependientes y una nume tíficos, ba^e de la educac ión física, 
situaron frente a l edificio Ayuntamien rosa Comisión, de és tos , quienea, s e g ú n h) f o m e n t a r l a pfSctica é a juegos y 
toj en tanto una Comis ión sub ía a entre nos manifestaron, iban a protestar de la. deportes> y d i fundi r el- conocimiento de 
vistarse con la p r imera autoridad m u n i acti tud violenta de los guardias y a pedir 'os naci'onales 
cipal, don Eduardo Pereda E l o r d i . l ¿ l ibertad inmediata de su c o m p a ñ e r o . ' • ' 
Este, que se encontraba en su despa Esto fué cumplimentado algunos mo 
oho, reoibió de fe ren t í si m á m e n t e a los co« mentos d e s p u é s . 
misionados, los que le expusieron el oh Ei ' gobernador d i ó cuenta, anoche mis 
jeto de la m a n i f e s t a c i ó n que no era otro mo, de los sucesos desarroalldos durante 
qae (fl sol ici tar l a a m p l i a c i ó n de l a* obras el d ía a l min i s t ro de la Gobernac ión , 
del Municipio, pa ra poder emplear en las - - , ^ 
donde conduce una 
de fardos de bacalao. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
BARCO ABANDONADO: : : : : 
l .a Dirección General de Navegación y 
Pesca Mar í t ima comunica a esta Coman 
dancia, para su publicidad, que el d ía 2 del 
corriente, a las cinco de la m a ñ a n a , fué 
visto a unas diez millas • al Noroeste del 
e) Atender a l a r eeducac ión , f ís ica de Cabo Machk-hoco un artefacto de hierro, 
los individuos inut i l izados en é l servicio, flotando, y que coiLstituye un peliaro para 
f) Fo rmar u n personal especdlalmente 
apto en la enseflfuiza de i a esgrima. 
. „ w&>vu*c». J.J Viap0r bejga cNapnonnicr», que híillón 
g) Crear una e s t o ó n fisiológica o l a 1 dofve en inminente peligro de naufragio 
boratorio a n t r o p o t é c n i c o que dictamine fué abandonado por su t r ipulación, se en 
en cada caso sobre eil valor fisiológico de cuentra flotando a 44° 45' de latitud y nue 
ve grados 41' lonpitud. aproximadamente. 
PRESENTACIONES 
Se Interesa la presentariftn en esta Co 
mandancia de Marina de lodos los inscrip 
los que el d ía 20 de diciembre últ imo re 
cogieron su cayUilla (nav^, Ideblendo, al 
efectuarlo, hacerlo con, dicho documento, 
a fin de estamparles en el mismo la nota 
de primera situación del servicio activo. 
EL TEMPORAL EN EL ATLAN 
TJCO.—EL ULTIMO VIAJE DEL 
.-MAURITANIA" 
El temporal reinante en el Océano Atlán 
¿Qué falta ahora? 
L o que indicaba muy. acertadamente un 
cronista hace (fías. Que el minis ter io de lien ("s de una luria nunca conocida; em 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a .empiece la educac ión pezó en las costas de Inglaterra, desarro 
de cu l tu ra física» i m p l a n t á n d o l a con ca 
DEPORTES mismas a un n ú m e r o mayor de trabaja 
dores ; que se abaraten las subsistencia* 
Y que fuese vendido el pan a los precios H O V " A p e t l S S " - " R a C i n Q 
pefta'adoa por la ' tasa. ^ 
El sefior Pereda Elord i r e s p o n d i ó que 
r á c t e r obl igatorio en l a escuela. 
| En ella se hacen los^ hombres y para 
1, *er útíiles ¡han de ser fuer te» y sanos. 
PEPE MONTANA 
A las tres coi punto y bajo el arbi t ra je 
venia p r e o c u p á n d o s e el Ayuntamiento de ^ F e r m í n Sándhez , se a l i n e a r á n en los 
tales menesteres y que se p r o c u r a r í a en Campos de Sport los «eí iuipiers^ que d u -
todo lo posible, por las autoridades, que nmle i a tcmporada futbol ís t ica de. 
SECCION MARITIMA 
en Santander no se careciese en lo suoe 
iivo de a r t í c u l o s de p r imera necesidad a 
pitecio* de tasa. 
Esto mismo di"jo.el alcalde desde el ba l» 
eón a tos manifestantes. 
Cuando l a Comis ión ba jó de la Alcal 
BSPACHO DKI 
IVR AL ILDST 
3RNNADO Dfí 
iTRA CIBDAir i 
.-MADRID. 
denden los calores roj inegro del «Are 
ñ a s G u b » die Cuecho y lo» blancos del 
' .Rac ing» s a n t a n d e r í n o . 
Cualquiera que sea l a a l i n e a c i ó n que KNTHADOS: 
presente el actuaü c a m p e ó n de E s p a ñ a — y j "Villa ¡jk P-squ- ra», de Bilbao, ron caí-
decimos cualquiiera porque anocihe se d e s . ^ K''IH n , ! 
í a , el púb l i co estacionado frente a ella en S a n t a n d e r - s e r á l o bastante'' • J " . ^ ' ' ' l * - ^ m * * * n de 
j n i r r u m p i ó en vivas a l s e ñ o r Pereda 
Elordi , como alcalde de Santander. 
CAMINO D E L GOHIERNO 
CIVIL .—CIERRE DE CO 
MERCIOS : : : 
Los manifestantes, que iban e n r o s a n 
tiéndase en todo el Océano y volviendo des 
pués a asolíir el Mar del Norte y Canal de 
la Mancho! 
Los barcos que cruzaron este temporal, 
llegaron a Nueva York con bastante retra 
90, desembarcando en aquel puerto duran 
«. la úl t ima quincena de diciembre 10.000 
pasajeros, que han pasado loa grandes 
sustos. 
Los barcos llegaban a Nueva York cu 
i — . • J bíertos de hielo v limpias las cubiertas, In 
MOVIMIENTO DEL [ ' I LUTO , luso ' de • boles, que fueron arrancados y 
Tampoco ayer fué muy importante. desprendidos por golpes de mar. 
Aparte de tras buques, a los que el tiem 1 xpl aspecto presenta el mar, que el gran 
[ po hizo arribar-, los barcos entradíis y salí t rasa t lánt ico «Irnperalor» renunció a pro 
seguir su viaje, de Southampton a Cher 
, burgo, obligando a desembarcar a los pa 
¡ sajeros. 
fía canibio. el capitán del «Mauri tania" . 
I 'ravia. con mfetOT Arthur Hostrom, ofreció al pasaje 
Para ello se crearán tarjeta.-- de IdebU 
dad. con; carácter personal. 
CO.NSE-IO DE MINISTROS 
Ante* de comenzar el Consejo los minis 
tros hablaron con los periodistas. 
El de la Guerra dijo que llevaba la Car 
tera repleta. 
Le preguntaron lo.s reporteros si se tratarla 
en el Consejo di1 las aclara (iones que ha de 
hacer en el Congreso a l decreto que se ¡ 
publicó recientemente en «La Gaceta», re 
la clonado con las .lunlas militares, y el ge I 
neral Villalba. contestó que se propone dar 
euanta.s explicaciones se le pidan no s ó l o ' 
referente a este asunto sino a lodos los de 
su departamento. 
Insistieron las periodistas en preguntar ¡ 
le si las declaraciones las h a r á espontánea 
mente o a requerimientos de algún dlpu ; 
tado y contestó que procederá con cautela, 
lo mismo que Horacio t>n su epístola a los 
pisones. i 
El ministro de Fomento dijo que había 
conferenciado con el Rey. 
El de Hacienda llevaba espedientes. \ 
El de Gracia y Justicia irKlultos. 
El de Marina se lamentó de .que con los 
excelentes servicios prestados por loe, médi 
eos del Arsenal de Cartagena, los médicos 
en huelga hayan protestado de la infen en , 
clón de aquellos. 
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SALA NARBON 
A l a s s i e t e y m e d i a 
ti l U o del l o 
p o r 
M a i r í a i ü a o o t o l n l 
-VVXAVVWVWVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVX VWVVVí w v w w ' 
SALA NARBON 
La casa del odio. 
Los señores que han encargado gajlcoe 
para esta serie, cleben manifestar cuanto 
Cerca dé ln,s nueve de ta noche terminó anles en taqui l la 'para qué horas los de-
sean, pues debido a la gran cantidaíl de 
palcos pedidos la Empresa se ve precisada 
a dar el espectáculo por secciones, para 
poder cumplir con todos sus habituales 
abonados. 
Las horas serán de seis y siete y TTPS 
cuartos. 
VVVVVVVVVWVVIA/VVVVWVVVXVVVVV VVVi WVVVVVVVVV .AA1: 
"Para pedidos de los acreditados vinos 
de Rioja de BODEGAS FRANCO ESPASO 
carbón . , 
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nue Uecarian a Nueva York para el dfa de 
para proporcionar una buena tarde a «OrontofN, de Bahía, (Brasir) con tabaco. Cavidad; v en efecto, cumplió su palabra, 
nuestra afi.«áón con su juego, todo codicia «Ca^o Stofo,• PúJa^ de l.a Coruña, con ^ n q j e ' navegando materialmente bajo 
y valor- i ' a i - ' & ™ m . '• las aguas. 
A d e m á s nada t e n d r í a - d e e x t r a ñ o que el I ' r > l ' ^ ' • ADOS: , rn.indo ^ borrasca estabai «n tod^ su 
«quipo se p resen tan con las mod i f i í a c ib . " ^^t" 00,1 Carí?a general para apogeo y en plena Nochebuena, naejó « n a 
^ r r . , ^ - • ><^ma. iñ hija {lel matnmonio Astley. de posi 
nesque en su l í n e a delantera piensa un «AUer», en lastre, para San Esteban df> ción tnuniuiísirna. que viajaban en tercera, 
do aceleradamente, contiYmaron hasta el p lantar su J imta direotiva para }os res F'ravla- ^ representante de la casa de automóviles 
Gobierno c i v i l - unos 300 por l a calle de ^ t e s par t idos de campeonato que tiene nSftIltiag0u\¿̂4?Aa'r.?a?r ĉS"̂!, ¿c Eord rifó su alñler de corbata entre los pa 
v, _ „ . ' . . ^ AbPJiA . iO UL Li>h Mt fc-LLtb - , r i i „ , . r , c r.T-1mprn v Lí» l i f a nrodUJO ¿.OW. 
^ n Francisco, y u n mimero aproximado que jugar- j A ^ . , ú c la ^ d . buques, g ™ , ^ ^ ^ S e r m / e m r e g a d o ^ a los pa I 
o mayor por la de Atarazanaa E l « R a c m g » so p re sen t a r á , con una ba con, ios negados estos dios, que continua cu^a de la recién nacida. 
Dáeron «gritos de viva y muera, pero su j a lamentable, ocasionada por la enfei* ban las cperacloaes de carga y descarga. 1 ^ B^Rco CON TRIPI'LACION • 
actitud fué tan correcta y moderada, que medad que padece su excelente jugador e1 aspecto de los mtieUes . ra bastante oni FEMENINA 
no atinamos a explicamos l a a c ü t u d do Barbosa, a quien, <ücbo sea de paso, de , í j g ^ ¡mieUe úe AlbareiUa e] aCa En B^nos^^ires ha ¡ ^ ^ ^ n ^ l 
muchos comerciantes, que, oon verdade- s6am<>9 un P ^ o ahVio. , b0 SanIa pola lul mQñ&m ..mpezará a riamente la a t e n c i ó n ^ e i entrar en aqm 
ro e s p ^ o . r e ü e j a d o en el rostro, se apre Así todo, los racinguista^. que l a sema _ c á r g ^ . J -u^o ^ f ^ f i b a T a q ^ l í ^ r t H 
suraron a cerrar aceleradamente las per ^ pasada t e n í a n unas « g a n a s l o c a » , de. En leí longitudinal del mismo nombre, * . • 1 ^i.^dHci.'.n -formada 
sianas y puertas de sus comercios al paso « n t r e n a r s e con equipos potentes, a l verse \ G l ¥ * T u ^ L T ™ Í ™ ^ termT S í ^ v é m e n t e de mujeres, 
die la man i f e s t ac ión , como temerosos de hoy frente a frente con «1 •«Arenas» saca inaba cargar dtóponi.én^ósfi a salir esta VENTA DE BARCOS ALEMANES 
algo que n i por s o ñ a c i ó n l legó a o c u r r i r ^ el juego de ,Las grandes tardes y obse [ nochft i El Gobierno de los Estados l uidos pon 
afortunadamente, q u i a r á n a la afteión con un jutego supe» En < i número 2. continuaba cargando <•! d rá a la venta en este mes 103 barcos ale 
m se t i ^ una p ^ . n i huho un insul ^ 0 . que en estos tiempos equivale ¡ ^ ^ « g ^ ^ « o . se p ^ S 
a un suntuoso -cagunnaldo... | n „ \ ,.k. ^ 5 ^ 1 , j . Parece que será condición quo los que 
A T L E T I S M O cl . G a y ó t e » . E! ^Avilesino» «ímUnuaítti los adquieran los pongan a la navegación 
Entre el elemento pedastrista existe descargando madera, que trajo m Báltico, con pabellón americano, pero se cree que 
gran entusiasmo para presenciar l a ca, ! El "Barobdrocht», (jue estaba ayer atra esta condición será anulada, 
ñ e r a de la legua e s p a ñ o l a «Copa Patria. . , ^ ™ «1 óltimo muelle de Mal iaño, des Reina viento Noroeste fresco; mar grue 
el Consejo. 
1.1 ministro de Gracia, y Justicia dijo que 
no habla nota oñeiosa, que se habla tratado 
de diversos expedientes y se habja hecho 
la distr ibución de fondos' para el mes co 
rrlente. 
Se cambiaron impresione^ sobro los de 
bates par í amen tari os. 
LAS EXPLICACIONES DEL GENERA!. VI 
I.LALBA 
Preguntado el rínnistro de Hacienda si LAS, dirigirse a su depositario en Santan 
en el Consejo habian tratado del decreto ^ e r ' E l o y Pascual, General Espartero. 3. 
del general Villalba sobro Las Juntas m m ¡ ' ^ — 
tares contestó que no y que ademas es crl , . • • J o l n r s n 
terio del ministre de ta Guerra no dar ex L O 0 6 1 p P e C I O U c l p a n . 
plicaciones relacionadas con su decreto, si . 
no se le hacen preguntas. j a n u n c i ó , ayer fueron puestos 
LAS ELECCIONES MI NICIPALES guardias en las p a n a d e r í a s para velar 
Infinitivamente las eleqclones muníci por el fiel cumplimiento de lo ordenado 
pales se celebraMn el d í a 15 de febrero p0r autoridades en cuanto al precio y 
próximo. pQSO a ^ue ger ven(ijdo el pan al ve 
FIRMA REGIA . mndar io de Santander. 
El Rey ha firmado hoy ana extensa con» tenientes de alcalde s e ñ ó l e s Ruiz y 
binación de Gracia y •lusiicia. en la que ? ^ . ^ v • 1 „ ^ ^ „ 1 
aparte de otros nombramienk>s,que no afee Quin ta i i i l l a , el p r imero en las p a n a d e r í a s 
tan a esa capital, figura el nombramiento de l a Cuesta de l a A t a l a y a ; el segundo 
de presidente de la Audiencia de Santander ^ sabemos dónde , se dedicaron a repe 
a favor de don Rufino Quintana. ^ ^ a ^ 5 ^ ^ qUe los precios de vento 
no fttesen alterados. 
S e g ú n el s eño r Ruiz nos man i fe s tó , de 
cuantos repesos íhizo en las tahonas de 
los s e ñ o r e s M a c h í n , Alfonso y Pé rez , no 
solamente estaba el peso cumpl ido sino 
que, en var ias piezas, t e n í a n 50 y 60 gra 
mos de m á s . 
E l teniente alcalde don Francisco Sope 
lana excusó la. labor que le encomendase 
el alcalde, por encontrarse enfermo. 
E n f a v o r d e l o s c i e g o s 
Con motivo de la festividad de los San 
tos Reyes, los señores Azpiílcqéta. López 
Alonso,' Bolado, Herrer ía , Haya, González, 
Fuente, Rasilla Pablo, Patricio, Arche y 
Rosales; señoras Viuda de Czcudun y Fcr 
"p-opnp w w op "scíí 
a p i u i í * A «oSap ap '"ucqu.i v j a p-apainos 
BAdñu BI T? SVJLgsaH TIKÍ opsuop uuq, 'zoi 
czuoo A ^P sojapaa.^H sajoy»s Á 'zdpueu 
U L T I M A H O R A 
El señor Granpera, otro pa-
trono y el chófer heridos gra-
vísimamente. 
to para nadie, n i la m á s m í n i m a amena 
za. Tal í uó ello así , que los agentes de La 
Policía no precisaron in terveni r en nin 
gima ocasión. 
Frente a l ediflci'o del Gobierno o iv i l \-ol 
vieron a hacer al to los manifestantes, tor 0,1 
nando a subir a entrevistarse con el go 
bemador l a Comisión aludida v ovéndo entidad p r e s e n t a r á a l a a p r o b a c i ó n de la 
se, al bajar é s t a , de nuevo los vivas. Fede rac ión At lé t i ca M o n t a ñ e s a el regla 
También h a b l ó a los reunidos en l a m ^ k » de (la prueba y ya cuenta con va« 
Avenida de Alfonso X I I I , y desde uno de ^^^os premios para ella, 
loa balcones de su despacho oflcTal, n ú e s Ix> <Iue interesa, no sólo para el éx i to de 
tra pr imera autoridad c i v i l , l a que invi tó o r g a n i z a c i ó n , sino para los trabajos de 
a disolverse los grupos pac í f icamente , co ^ © o c i ó n que hagan los federativos para 
L a p o l i c í a a t i r o s c o n l o s a g r e s o r e s . - D o s p o l i c í a s g r a v e m e n t e 
h e r i d o s . - M á s a g r e s i o n e s s l n d l c a l i s t a s . - D o s o b r e r o s d e G i j ó n 
h e r i d o s . 
« l t t u c ^ u ^ u H ^ p a n u i a a ^ p a i ' a i r x a . . , ^ ^ que tra!.a> 5a del NorIe. Tiemp0 achubascado. comra el a 
rgantzada por l a G i n m á s t i c a , de Cueto. 4on-vari;u gabarras, subió al Asiillero. don. -Se pronostica para -el resto de Esparta dente de lo 
l ' n o de-estos d í a s , q u i z á m a ñ a n a , esta ae desea^gatA el resto. ' vientos tuertes y , aguaceros en las costas1 pera, (y 'oj|; 
BAT.\LLA CAMPAL. 
Barcelona. 5.—Esta noche, a las diez y 
media, en la Cava baja de San Pedro, es 
! quina a la de la Reforma, un grupo de des 
! conocidos hizo varias descargas cerradas 
Fu el muelle que Pl (rBarendnvhli. ocu le Cantabria y en el Mar Balear. 
o de r n r h e M sus puei-tas. 
féretro, 
mo as í lo hicieron a los pocos minutos. 
E N L A PLAZA DE P I Y 
MARGA LL.—ESCANDALO, 
PALOS Y BOFETADAS : 
Por la noche, a l a ocho y media, apro 
ximadamente, c a m b i ó de aspecto la cosa. 
Frente a l comerc ió del seilor Labrador 
8fl estacionaron vario* grupos de jóvenes , 
l i c i t a n d o que este i ndus t r i a l cerrase 
enviar el equipo a l V eposs nacional, es 
que lo» pedestristas, buenos y malos, pe 
ro todos, se entrenen y que los-cluhs no 
olviden nuestra advertenioia deq ue orga 
nicen unos cross. 
¿ H a b l a m o s claro, o no? 
El 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
MAS AGRESIONES 
6ljóh, o.—l.a situación ŝ muy igmüé 
•causa ¿é las hUe>ga& 
El propietario del periódico '-IW Comer 
ció» y de los muelles llamados dj?l Fornen 
utomóvil ocupado por el presi j 10, llamado don Antonio Maillón. fué agre 
Federación patronal ,Rfñor Grau ' dido jayer /por un grupo de húelguAstaJa, 
ro patrono llamado don Juan 1 quienes* hicieron varios disparos contra su 
• auto. 
i Kl señor Maillón resultó ileso, 
j Hoy lia. vuteito a repetirse la agres ión . 
1 con mu-vos disparos a! auto, y otra ve/, 
'ha resultado ileso el señor Maillón. 
Valle. 
" E l señor Granpera recibió un balazo en 
el pecho y se encuentra en estado gravi 
nuevo presidente de la 
Audiencia de Santander. 
simo. 
Su comportero, el señor Valle, t amb ién . r e 
cibió otro balazo, siendo, igualmente, gra 
vifUmo su estado. 
El mecánico del automóvil , que recibió 
casi a quema ropo la descarga, tiene seis 
balazos. 
Los tres heridos fueron trasladados sin 
pérdida de tiempo a un próximo dispensa 
Papa que.aquellos que aun no dan i m ¡ 
portancia a los henefleios de la cu l tura \ 
física, se percaten de su error t vamos & 
copiar parte de la real orden que el m i 
i E l g e n e r a l V i l l a l b a d a r á e v p l i c a c i o n e s , s i s e l e p i d e n , c o n r e s -
p e c t o a l d e c r e t o d e l a s J u n t a s . - C o n s e j o d e m m i s t r o s . - L a ú l t i m a 
f i r m a d e G a l d ó s , p a r a e l A t e n e o , 
EN GOBERNACION pidiendo la re in tegrac ión al Ejército de los 
nienoi 
minando 
I n í a n f e r í 
Harcelona, 
c ' í i o / n * L • Í l ü n a " e x t e u s a " c o n t e r e n c i a - con, el ministro mó el señor Pérez Galdós. el preidehte del - 0  T 
Excmo. Sr. : L l Rey (q. 1). g.) se ha ser Fernández Prida. Ateneo de Madrid lo ha solicitado del jefe estón f _ I .v 
ido disponer lo siguiente: & I uet;o el señor \Vais facilitó a l(>s perio del Gobiemo, para conservarlo en dlodio H.AÍ.I.AZ.OU u t . 1.̂  J t. 
señor Amado, .había celebrado,' por ser éste el último documento que ñ r partieron algunos g ó l p e s para despejar 
ia caJle. 
Una pareja de los agentes de Seguridad 
g ^ n ? d ^ i n H ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 1> En la Academia de I n f a n t e r í a y 'distas los tres telegramas siguientes: 
» ^ ae individuos, y que desde luego ut i l izando los recursos del nersonal v ma '• Cno dé las Palmas; dando cuenta de ha 
no serian dependientes de comercio da ^ l J l^am,0 « * ^ ^ l personal y ma M espectáculos púbH petición, comunicáiidoselo a s í al presiden 
^ la probada cordura de é s tos siendo de M ^ ^ 7 de Ca de aquella localidad, en señal de duel» te del Ateneo ep ftenua comunicación que 
lamentar el que no se l le^a .^ n • recen d e m ^ centros, y hasta tanto, se iJ)0r ei fallecimiento del insigne escritor se le ha dirigido. 
la de tenc ión de tan toJ^lSS cree ^ Institu.to d<>nde in^n ^ *t ^ t J - J ™ * * fe! 
Las agresiones de los huelguistas a loa 
esquiroles se repiten constantemente. 
En una de estas agresiones lum resulta 
do heridos dos esquiroles. 
Estos se niegan ya a trabajar. 
Los heridos han sido trasladados a.l Ho« 
pital. 
Poco después de ingresar cu f l benéfico 
rio de urgencia, donde fueron asistidos coa t ¿stablecirniento,, hizo explosión eii una dt) 
venieniemente. | iní; ventanas" del rriislrío una bomba, que 
La policía que oyó los disparos acudió no orjgipó dosgraoias. 
al lugar de la agresión, tiroteando a los ' 
agresores. 
! Estos, que lograron huir, contestaron a 
. tiros, resultando de la lucha un agente gra 
vemente herido en la cabeza y otro agente 
ambién herido de gravedad en un muslo. 
? gran censura con Barcelona, 16 que 
recoger todos los detalles. 
lado el rumor de qut» el señor 
hab í a fallecido, pero no «'sreier 
to. 
INCENDIO EN EL RETIRO 
E l e m b a r c a d e r o d e l P a r -
q u e d e s t r u i d o . 
FARDO 
Centro. ' En la calle de Provenza ha sido cncon 
El señor Allendesalazar ha accedido a la trado un tubo de metal metido entre arena. 
Se supone que se trata de un petardo. 
- POR TELEFON'O 
Madrid, 5.—Esta madrugada se lia 'Iccln 
rado un- violento incendio en cl emppba 
Lo único que hay es que lós tres heridos dero del Pairinc d d Hotiro. 
I Las llamas destruyeron por comnielo d 
; embarcadero. 
! Las pérdidas- materiales se 'colcnlan en 
30.000 pesetas. 
No ocurrieron desgranas personales. 
• su conversación con los pe 
El moni,n1ftn*T . . . anOS- d ú o s de todas las Armas, se crea una es- Otro d« RedondeUi, anunciando haber riodístaa el señor Canals, diciendo que por 
f ^ 4 ,nunionta1 e s c á n d a l o promovido ™ i a d „ ^ u r A r i A n física n w n nrofeso™ ocurrido un choque de trenes, sin registrar tener que asistir al Consejo, no podrán Ir 
c ^ t e m comercio del s eño r Labrador ™ i * ú * ^ n ™ * l ™ fíí 'lc*, Profesom ^ d ^ im.mimh.*, 0.„rt ,(1rde todos los ministros hasta el Ce 
¿ do estara consti tuido por el medico y ppo y otl.0 del gobernador de Salamanca, menterio. acompañando el cadáver del »e 
Tesores que designe el coronel director. participando que en aquella ciudad se cele ñor Pérez Galdós. 
2.° Esta Sección se c i r c u n s c r i b i r á , co bró ayer una manife tación para pedir P1 S u J ! * J 0 R R E G A L O D E R E Y E S 
Sí?01-0 ' « F o t o g r a f í a nio pr imera prueba, a la mi«ón de formar abaratamiento l a ^ s ^ s t e n c i a » . 
K ^ f í E N T R A R E I S d o n d e ^ reducido cuadro de olk-iales profeso 
DESANIMACION 
I Ea tardQ parlamentarla ha tenido escaso 
interés. 
P E R r 7 M 7 " M ^ Z * ^ ? W • • • O O ™=> ^ ^ « « t » F " / ' ^ ' se encuentra gravemente enfermo el ex Casi todos los políticos acudieron ni en 
U f c l - M O L I N O Y C O M P . rea m gimnasia, de I n f a n t e r í a , aptos n mjnis,ro Abastecimientos don Leonardo tierro de Pere/ c.aldós. 
_ W a d H a s , 3 . su vez para realizar, como segunda'pnie* Rodrigue/, Hasta últ ima hora no comenzó Q 
" : su estado irispíra serios cuidados. marse el Sei 
¿A QUIEN IR/VN A AGRW)IH? 
En una calle inmediata hab ía un grupo 
de desconocidos apostados en una esquina 
y armados con pistolas. 
Por causa de la censura no se sahe a 
quien Iban a agredir. 
SUSPENSION DE PERIODICOS 
Los periódicos han acordado suspender 
su publicación desde d día I V por falta de 
D I A D E TODAS LAS M E J O R E 9 
n A P l U O . • • • MARCAS • • «5 
P I M O S antomátícos B A L D W I N 
G r a n surt ido on 
6 R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. l i l i , M i l li tailisli. i . intif lUr, 
l V V ^ V V ' V ' V ' V V l / v ^ V V ^ V W W V V V V V V A ^ ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl,\V-\ VVMfl> v< ' <• 
- TEATRO PEREDA - i 
HOY, MARTES, 6 D E E N E R O D E 1920, 5 
T r e s g r a n d e s f u n c i o n e s 
= Despod ida do la C o m p a ñ í a -A las t res^ medin. 
E L . r s i I Ñ O J U D I O 
A las Heis do la tardo 
(Ultima función del 2." abono). 
La uenía de don Ouíiote. - El tirador 













A las 10.30 de la noche 
El tirador de palomas 
El pobre ualbuena. 
S» despachan localidadot* en taquilla desde las 11 de la mañana. 
aní' 
rilarse el Senado. 
EN LA PRESI DENOTA ' Cuando llegó el jefe del Gobierno le in 
El subst'.'rctario de la Presidencia mani terrogaron lo.s periodistas y dijo que el 
fesió hov a los periodistas- que el «efior Consejo se había retrasado basta las «eis y 
Allt.iulcsalazar habla estado por la maha piedla de la tardo. 
na c.i Palacio, despachando con el Rey, pe DqpuéS comenzaron a llegar los dema» 
| ¡ iendo a su firma algunos decretos. ministros. 
| ! Desde el Regio Alcázar el jefe del C.obior El ministro de la Guerra después de lie 
| ' no se t ra ladó a la Presidencia, donde le gar a la Alta Cámara , conferenció con el 
< I visitaron el Director General de Carabine ; señor La Cierva. 
ros y el Comisarlo de Pósitos, con los cua | Los periodistas preguntaron al general 
les conferenció durante un buen rato. : Villalba, quien dijo que nada tenía de ex 
Anadió el señor Canals que esla tarde, a t r aüo que hablara con el sertor La Cierva, 
las seis, se .ce lebra rá Consejo de Ministros pues son buenos amigos, 
en el Palacio del Senado. i NA PROPOSICION 
El ministro de Fomento, señor Jimeno. I g l senador si-ñor Vierna ha presentado 
se quedara en el Salón de sesiones de dicha una proposición relacionada con el pro 
Cámara, con objeto de asistir al debate del yecto de tarifas lerroviarias, pidiendo que 
proyecto elevando las tarifas ferroviarias, la-s familias que tengan cuatro o más hijos 
Reflrlóndose el .señor Canals al ú l l imo menores ide diez y ooho años , obtengan 
mensaje que se ha recibido en la Presl ' una rebaja de un 25 por 100 en las tarifas 
dencla, suscripto por prestigiosas personas, sobre las que rljien en la aetualldad. 
- Gran Casino del Sardinero -
HOY, MARTES. A LAS CUATRO Y MEDIA Y SEIS Y ( T A i r m DÉ LA T A R D E 
C i n e m a t ó g r a f o 
El O j O d 6 la condónela» Comedia dramática en 4 partes. 
V a r i e t é s 
I - H O - <D 1EI A . IST G r 
I lus ion i s ta c h i n a . 
. V V V W V V W V V V V W W . V \ V V W V V V V W W V V V ^ ^ ^ V V V V V V » ( V V v v v V M A ^ V l V V V V V V A ' V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ > 
de las marcas D E L A I l A Y E , LE ZERRE y N A T I O N A L 
Entrega imediata. Agente exclusivo para SANTANDER y su proyln.CM 
José Saro Martínez,-Torrelavega.-Teléf. 39 
Anís I T I A R C A 5 r e g i s t r a d a s . i . : ' _ . Coñac 
Para pedidos: Ladislao Moren 
O o i t « o r < i i a , f: " u p " . " - T e l é f o n o 3 ^ 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (S. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
G r a n d e s t a l l e r e s de c o n s t r u c c i ó n ? r e p a r a c i ó n Fund ic ión de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas .—Hornos y tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil las y 
para buques mercantes 
efectos mecán icos 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, ele 
P r o y e c t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d a 
M S n O H B B M ñ N ^ I I I 
S i 
R E G U L A D O R D E L A S F U N C I O N E S I N -
T E S T I N A L E S e s e l A G A R A M I L ^ q u e c u r a 




¿on los que prefiere el públ ico intell» 
¿ e n t e los l eg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco. 27. 
Ü ^ S E ü E ü H * QUEMA S R l ^ n 
A C A D E M I A T R A D I C I O N A L I S T A . — A n 
teaiyer ce lebró peunión extrax)rdinari'a es 
Sota y A/.nar, 3875 pesetas fin corrienie, 
3$4fli 3860 .3840. 
MÍariÍÍm.a del ^ÍSÍarvlóri» '.tí&ít peeia* jíln 
corneiiuv 3G()0 pesetas exéupón. 
rn iói i , IÍÜÜ. .i¿icJh pesedCá fin corriente, 
v.m pcsoUiH. 
(iviipiiZ(.'fia-iLa, (il5 pesetfís. 
Mutiíhun, 51Í0, 517 pesetas. 
Njive^ación Vizcaya, 330 pesetas. 
Euzkera, 450 pesetas. . 
• .Nlaiúiina Bilbao,. 595 pesetas. 
(".;iia, 270 pesetas.. 
Hulroelfitrica iftéric, 1050. 
Alins Iknnos, "822 , 286, 287, 288 por 100 fin 
.'(.rriefite, 279. 281, 283, 28-4 , 28,5 por 100. 
F{fsitieFa, 1265, 1250, 1260 pesetas fin (JO 
plante, 1250, 1255, '250 pesetas. 
F'elgúera, 174 por 100 fin corriente. 182 
pcir 100 fin corriente, prima 25 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Tíldela a Bilbao, primera serie. 09 por 
100; segunda serie, 99 por 100. 
Asiurias, Galicia, >6 por 100. 
Nortes, primera serie, 57,50 y 57,25. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
El (DDíiapioyetto di! los m M . 
ñ aánto l'.vangello; a las once y me 
ra t-l' repano .lé' preinioft rie la rale 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
Hace me&es que venimos indicando la 
tendencia üe U-aspasai^e o de ampliarse 
l a g r an prosperidad de l a i ndus t r i a n a » 
viera , que se ¿ tabía manifestado sólo pa 
r a los barcos de carga, a ios de pasaje y 
a las grandes lineas ue n a v e g a c i ó n t ras 
a t - á n i i c a . 
Eso liega ahora a su apogeo, con t r a 
zas de perdurar . Scase por lo que sea? 
nunca se iba sentido tanto l a necesidad 
del movimi'ento n i se ba viajado tanto. 
dia, e x p l i c ó ó n de l a doctrina cristiana 
a los niiios; a las.once,, mfe^ícpn acdntpa 
framientóNfe ór^ i ío , ,>ánt ic«f5 V- expljia 
ción del
dia, se &X V  
qúé&is de niños, inediaine una rifa que se 
l iará a este efecto; Por la larde, se rezara 
ti] QXitO rox&vU) a las cinco y nu-ilia. con 
ieetma espiritual pai'a adultos. 
EN SAN FRANCISCO—De- seis a nueve, 
misíi* rez.ada^ cada media hora; " las nue 
vo. la parroquial-solemne; a las once y do 
ce, misas rezadas; a la terminación de ca 
da misa se dará a atlorai" el Nífig .lesús. 
A liis tres, catequesis de. niTios; a ías seis, 
rosario ele penitencia de la V. O. T. de 
San Francisco y adoración del .Niño .lesús. 
Terminado,? los cultos haJ>ra Junta gene 
ral de Hermanos Franciscano». 
EN LA ANTTíCIACION.—Misas dr-sde las 
siete hasta la* ocho y me-dia. rezadas cada 
media .hora; a las nueve, la' parroquial 
oantada; a las nueve y media, instrucción 
catequística para IOP riíños; a las once y 
doce, misas rezadas.. Por la tarde, a las 
seis y media, estación, rosario, adoración 
del Niño Jesús y villacicos. 
EN EL SAGRADO CORAZON.—Dé cinco a 
nueve, misas coda media hora; a ' las siete 
y media, misa de comunión general de la 
Conmegación de la San t í s ima Trinidad: a 
las diez y media, misa de Congregación de 
los Estanislaos; a las once y media, misa 
rezada. Por la tarde, a las seis y media 
fundón solemne de la Congregación de la 
Sant í s ima Trinidad, con exposición de Su 
Divina Majestad y sermón, terminando con 
la reserva y la adoración del Niño Jesús. 
EN SAN MlGl'El..—Misas a las seis y .me 
Se Iha presentado a l a Mesa del Senado 
ta fentidad, para t r a t a r del nombramien- ^ s i g ^ ^ t e enmienda a l proyecto de ele 
t r i l m y a todo el mundo en la ' medida de 1 to de dos s e ñ o r e s que han de representar de las tañf0l& f e r rov ia r ias : 
sus fuerza* y que sus barcos naveguen a loa t r a d i c á o n a l i s t a s m o n t a ñ e s e s en la (iAh s E ^ A m . 
en seguida para que aprovechemos esU» p r ó x i m a asamblea que t e n d r á lugar Los senadores que suscriben tienen el 
momento psicológico en el establecimien • el t,ía 17 del corriente en M a d n d . honor de someter a la oonsáderac ión del 
•ío j d f i u n t rá f ico que puede ser decisivo' " n a a ü m i d a d fueron designados los senado la . siguiente enmienda a i dicta 
para la v ida económica de E s p a ñ a . . señores : don R a m ó n Migue l y Crisol, en m m . relativo a l proyecto de ley sobre a u - dia. odio y diez, esta úl t ima será solemne. 
Y aun cuando todo ello l l e v a r á forzó - ropresen tacaón de l a p rovmcia y localidad Iumto de .las ^ f e n v e a r r i í e s . 
s á m e n t e a, un reforma radical del a n ü - Y don A r t u r o Casaniieva, por la Juven. E i ar t ieüi() p r imero se r e d a c t a r á en la 
guo entramado de l a respetable Soicedad, tud- «ig-uiente f o r m a : 
seguramente que se p r e s t a r á a ello con A1 reg iv*» de los s e ñ o r e s mencionados Ar t í cu lo pr imero. Se autor iza a l Go 
su tradicionaJ- patr iot ismo. , de ^ asamblea se c e l e b r a r á una r e u n i ó n , b iemo p e í a estudiar la s i t uac ión eoonó 
L a prosperidad de las lineas regulares en l a que d a r á n cuenta dol resultado de ^uca de las C o m p a ñ í a s , mediante l a í n 
de pasaje no s e r á obs tácu lo para que con aqué l la , 
tuuie la actual que d is f ru tan las ds carga 
En l a r e u n i ó n de l a Comdsión, que en 
loa Estados Unidos se b a ocupado de las 
Tal vez esta-semana era antes, en todo necesidades s i d e r ñ r g i c a s de las naci'one^ 
el a ñ o , ia de mayor quietud, y és te , s in beligerantes se han otorgado a Francia , 
embargo, ha superado a. todos los ante - parai guministi 'o en el- a ñ o entrantr , 
r iores, y a pesar de las fiestas y los temp 100.000 toneladas de placas para barcos 
porales l i a n cruzado el A t l á n t i c o en am y 90.000 toneladas de cobre, 
bas direcciones m á s de 20.000 pasajeros. IJ!LS ,ie 1 han contratado p^ra 
Paya la p i i m a v e r a h a y una l í n e a amer l tias a ñ o s , y comprenden: lingote) tone 
cana que tiene comprometidos todos los jad&s 300.000; placas, 65.000; barras ca-
camarotes de p r i m e r a desde marzo a oc» praies, 215.000, y cobre, 25.000. E n junto 
Pastelería VARONA. 
Hoscos de Reyes, con sorpresa. 
vestiga.ción precisa y comprobantes cer t i» 
ficjidos que las C o m p a ñ í a s presenten, y 
si se acredita el déficit de l a explo tac ión , 
determinar el origen de este déficit, sepa 
rando: a) l a parte que corresponda al de 
precio que én estos ú l t imos a ñ o s han te 
nido los a r t í c u l o s necesarios para l a ex» 
p lo tacáón ; b) l a que proceda de aumen 
tubre. 
E n uno de los vapores l^ in i l ios , buenos 
barcos, seguros, a c r e d i t a d o » y bien ma 
nejados, pero que no son palacios flotan 
les, se p a g ó el otro d í a por el camarote 
ded c a p i t á n , pa ra regresar de i a Habana., 
8.000 pesetas, de las cuales 5.000 fueron 
para el propio c a p i t á n y 3.000 para la 
C o m p a ñ í a . 
Por todas partes se anuncia l a c reac ión 
de l í n e a s regulares nuevas, y se habla 
ahora del establecimiento de u n a directa 
entre Londres y Colonia. 
Hay otro iieoho, a l parecer ins ign i í i 
cante, pero que, s in embargo, va a tener 
verdadera impor tanc ia para el porvenir 
de los t r a n s a t l á n t i c o s franceses y espa 
ño les . 
Se t r a t a de haberse incorporado a l a 
Cons t i tuc ión de los Estados Unidos las 
probibiciones relat ivas a l a fabr icac ión , 
venta y consumo de bebidas a lcohól icas 
en todos los Estados de l a Un ión . 
Eso b a producido y a un movimiento 
de prosperidad enorme en la Habana ; se 
han abierto a l l í cuatro o cinco nuevos 
Falaces Hoteles, y con el servicio r á p i d o 
desde Key West, en el que sólo hay unas 
doc« horas do n a v e g a c i ó n , los mul t imi l lo» 
nar ios americanos van al l í a pasar lo que 
l l aman el «w^eck end» (fin de semana) y 
a, descansar del agua de cebada, del l i 
m ó n y da la zarzaparr i l la . 
Y eso mismo explica que cruzando to • 
dos ios vapores atestados, hasta el extre 1 
mo de que l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a tiene comprometidos todos los 
pasajes basta marzo, él « I m p e r a t o r » lie» 
gó estos d í a s a Soutbamton medio vac ío , 
sencüllani&nte porque najvegabá bajo ©1 
r é g i m e n prohibicionis ta americano, lie 
vado con t a l r i g o r que se registra el equi 
paje de los viajeros para cerciorarse de 
que no conducen bebidas alcobóli 'cas. 
-Por o t r a pai te , aquel furor de l a velo -
cidad, que u n tiempo era el mayor atrae 
t ivo para una l í n e a t r a n s a t l á n t i c a , ha ido 
decayendo, y boy los pasajeros no le dan 
gran impor tanc ia a t a rda r cinco d í a s en 
vez de ocho, con t a l que les den bien de 
comer, sin re-striccüones, y tener una ins» 
l a l a c i ó n confortable. 
Y de todo «dio se deduce el g ran porve l 
o í r que puede tener l a C o m p a ñ í a Trang 1 
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a y el inmenso servicio 
que puede prestar a la e c o n o m í a n a c i ó 
n a l 1 
'Porque en var ias ocasiones se t r a t ó d e ' 
•establecer un servici'o r á p i d o de lujo de 
E s p a ñ a a Nueva York 
OttJ.OOO toneladas. 
Como se ve, hay mater ia preparada pa 
r a el transporte. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO.—Dis 
t r i t o del Oeste: 
Nacimientos: Varones, 2 ; hembras, 4. 
Defunciones: Ci rcunc i s ión Mar t í nez , U 10 ^ gastos en el personal, especificando 
a ñ o s ; E n s e ñ a n z a , 12, segundo. en este grupo el aumento que tenga por 
Carmien M a r t í n e z M a n t e c ó n , sefe a ñ o s ; origen l a i m p l a n t a c i ó n do medidas de 
Magallaes, 28, bajo. gobierna referentes a l trabajo; c) l a que 
J e s ú s Paz F e m á n d e / , 'tf&i meses ; M a P™oeda del diesarrollo na tu ra l de l a ex 
gallanes, 15, tercero. ' ' p ío tac ión. ' 
J o a q u í n dia l a Fuente I>ópez, 3¿ año»'; . Comprobada Ja existencia del défici t y 
Por la tarde, a las seis, función religiosa 
ron rosario, le tanías pastoriles, plática so 
bre la festividad, bendición y juloración 
•leí Niúo Jesús y villancicos. 
EN SAN ROQUE. (Sardinero).—Misa a la? 
nueve; terminada ésta, se dará a adorar el 
Niño Jesús. 
Por la tarde, a tas t i m o y inedia se n 
/ara el santo rosario. 
Los días laborables se celebrará la sania 
misa a las nueve. 
EN EL CARME^—Misas recadas a Jas 
seis, seis y media,' siete, siete y media, 
ocho, nueve y diez; esta ú l t ima con órgano. 
Por la tardé, a las seis, rosario, se rmón 
y • villancicos, terminando- estoc cultos con 
la adorac ión del Niüo Jesús. 
hospli 
FARMACIAS.—Las que corresponde 
quedar aibertas en l a tarde de boy son: 
Señor Matorras, San Francisco. 
— So ló rzano , Eugenio Gu t i é r r ez . 
— Regue-ra, Paseo de Pereda. 
D I 
As San B 
(Sucesor de Ped^o San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125-
Valbuena, 17, bajo. 
Valer iana A j a Sierra, ól a ñ o n ; 
t a l de San Rafael. 
Juan Crescencio López, seis meses y 
nueve d í a s ; Casa Expós i tos . 
Adela G a r c í a Set ién , de 23 a ñ o ; hospi 
ta l de San Rafael. 
Dis t r i to ded Oes te .—Nacümien tos : Va 
r o ñ e s , 1 ; hembras, 1. 
H^funckme^: Alfonsa F a l a g á n Abad, 
22 años ; Cueto. 
M a r t í n Lesar r i R o d r í g u e z , 16 a ñ o s ; .ca 
lio del Cuadro, 2, tercero. 
Angeles Pedresa A g ü e r o s , dos meses; 
T e t u á n , 2, bajo. 
José Fuentecilla, 86 a ñ o s ; Cueto. 
Federico Botella A n d r é s , 79 a ñ o s ; Her 
n á n Cor tés , L tercero, 
Manuela Revuelta Gómez, 66 a ñ o s ; ca-
lle del Doctor Madrazo. 
la insuficencia de los medios económicos 
para el desenvolviimiento de sus negodos 
industriales, el gobierno p o d r á : 
a) Entregar con el c a r á c t e r de au t íc i 
po reintegrable, l a cantidad necesaria 
para cub r i r el défici t que resulte de la 
imp lan t ac ión de las medidas de gobierno 
referen tea a i t rabajo, y laa mejoras que 
las C o m p a ñ í a s hayan decretado en favor 
die su personal. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Temporada de r ín -
ma tóg ra fo . 
Desde las cuatro, «En "el Par West», cua 
tí o partes. 
A las siete y media, especial; «El derecho 
del a m o r p o r Mar ía Jacobini 
P A B E L L O N NARBON.—Temporad 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las tres. »En las yanos del león», 
últ ima jornada 
TEATRO PEREDA—Compañía de zarzue. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casal? 
A las tres y media, "El Niño Judío». 
A las seis de la tarde, "La venta de don 
Quijote»'; «El tirador de palomas» y «Ej po 
bre Valbuena». 
A las diez y media de la noche, «El tira 
b) A u x ü i a r t a m b i é n a las C o m p a ñ í a s ílor d« palomas» y «El pobre Valbuena». 
en forma de adelanto reintegrable con 61 
importe del déficit que resulte del a u m e n » 
to de los e r t í cuk j s hecesarios para la ex 
p lo tac ión . 
c) A u x i l i a r t a m b i é n con el c a r á c t e r de 
anticipo r e i n t e é r a b l e , a las C o m p a ñ í a s 
para las obras dé adquisüción de mater ia l 
que se considere urgente para el perfec 
cionamdentoide. los transportes torres 
tres. 
MUSICA.—Programa de la» pfezas que 
e j e c u t a r á hoy, de once a treoe, l a banda 
mun ic ipa l , en el paseo de Pereda: 
«El d í a de Reyes», pasodoblo.—Panie 
lia. 
i<Eded^rudi^)), gaveta.—Armstrong. 
i'Ideab>, overtura.—Peflalva. , I 
«El encanto de un va ls» , f a n t a s í a — 
Straus. 
« Juli ta».—'Méndez. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
P E D I O 
EN TODOS LOS ESTflBLEeiIVlIEHTOS 
ANIS INFERNAL 




tegrables l a s - f i j a r á el Gobierno, teniendo 
en cuenta l a s i t u a c i ó n de cada C o m p a ñ í a 
y procurando reemplazar el reintegre «n 
t é r m i n o s que permi tan el desenvolv í 
miento económico y finarciero de las mis 
mas, y l a c o m p u t a c i ó n de tales anticipos 
a! nacdonalizar los í e r r o c a n H e s , median 
te l a r eve r s ión ant ic ipada de las conce» 
siones. 
d) A u x i l i a r a las C o m p a ñ í a s con la en 
trega de mate r ia l fijo y móvi l de fabr i 
cac ión nacional, celebrando para ello 
contratos con las industrias productoras 
d«l' p a í s . 
j e) Se s u s p e n d e r á , desde luego, t ó d a 
subasta, e s t é anunciada o no, de ferroca 
ipri!l)e8 eistratégicos; secundarios y cuales 
ACCIONES . quiera otros de servicio general y uso p ñ 
Abastecimiento d*1 Aguas de Santander, blico, hasta determinar el definit ivo régi 
MATADERO.—Romaneo del d í a 4.— 
Rose» mayores, 19; menores, 23; k i los 
4,042. 
Cerdos. 13; k i los , 1.145. 
Corderos, 79; kilos, 421. 
Carneros, 4 ; ki los, 56. 
Romanea' del d í a 5.—Reses mayores, 
14; menores, 13; kilos, 3.023. 
Ooderos 6; kilos, 41. 
H a r i n a s y c e r e a l e s . 
por mayor y menor. P-ecios económicos. 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 21. 
R E U l l l l i l í M S l O 
Aliv io inmediato, c u r a c i ó n segura con 
c o n d i c i ^ é e esos antioipo., ^ f ™ ^ ™ ^ ^ , S U A R E / - V ^ 
A U T O M O V I L E S 
RENAULT, modelos 1920, de 1.2 y 18 H. P.. 
carrozados. PANHARD, modelo de guerra, 
sin válvulas. Entrega Inmediata.' 
Agencia española ' pn París: , lnfonnar4: 
R. ARAGIL, Tantln. 13(.Símtandei 
M i a de los CMosilei 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
En el Editen vérificádo hoy anu- c\ 
in del Hn.Mrc étylegtd y distrito de É| 
don iNludesto C.umh' y (aballero, de 
obligíu'lunes de pi inie ia blpoteca, df 
rés fijó, de la línea de \ ¡ileiu hi a i]w 
rféspondieiiles al venclmierito oe i ^ 
r'o de 1920, han resultado amortizan 
siimientes; 
Números: lU'.M a W). Ü-Wl a 00, 7.651 
18.073 a 80, 10';15] a 20.501 a 10. | 
W, 29.561 a 70 y 35.f)0] a 10. 
De íconfomiñlad con lo estableci| 
serán reembolsadas il.as poinprendi'ffl 
la relación anterior que po tengan el 
tin de g a r a n t í a de la Compañía del 
y. del reembolso se deducirán los inai 
tos establecidos por el Gobierno. 
Los pagos se efectuarán a partir (|t 
enero de 1920. 
En Francia: Gonforrne a los avi$g 
allí se publiquen. 
En Madrid: Caja Central dé la 
fuá. Banco Esparto] de Crédito y ha| 
Espaüa . 
En Hairelona: Ca.|a de la. G.oiiij>a1̂  
Sociedad de Crédito Meracntil. 
En Rilbao; Banco de Bilbao. 
En Valladolid, León, San Sebasiiíin 
i agoza y Valencia: Cajas de la Coinj) 
Y en toda* las Agencias y corrf 
l ías del Banco Español de Crédito y 
mrsaies del Banco de Esfiaña. 
Madrid, Ifj de diciembre de 1919.—: 
cietaiio del Consejo. Veimu-a Go 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
dridu de 28 de diciembre de 1919. 
SRAM Ü V t T A U R A U T 
l a t iMls l l da r f t n feodat, tanqusl^s, 
H A B I T A t l O N E S 
• 1 — 
B a n c o d e S a n t a n d l 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista, Z po| 
de i n t e r é s anual . 
Depósi tos a 3 meses, 2 1/2 por Í(H 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por KX) id^m,^ 
. Idem a 12 mese^. 3 1/2 por loo 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Aborros, disponible a la 
irdenes de Bolsa, descuentoa y cu 
;iesetas: el exceso 2 por 10U. 
Depósi to de valores, L I B R E S d( 
hos de custodia. 
Ordenes de. compra y venta de 
•lase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y M 
amortizados. 
Giros, cartas de crédi to y pagos I 
gráficos. 
Cuentas de crédi to y préstamo^ 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , el 
Aceptac ión y pago de giros en pl 
del Reino y del Extranjero contra 
cimiento de embarque, factura, etc., 
ia clase de operaciones de Banca 
ea Fruter 
F ^ e r - r ' o c j B i r r i * o » 
\ \n.n C o m p a ñ í a s de los KÍsmon TP.C'.F 
ma RIOS, Atararanaa, 17, 
LQfi vapores MERWEDE y SALONIj 
drán de este ;puerto (salvo coniiMl 
hacia el 15 del corriente, adnilliemlo 
.ua para los puertog de 
BURDEOS, AMBERES, LONDRES, 
Y LEITH 
Para soliciiar cahida v demás l«fl 
dirigirse a -




Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de ueroterapia 9 Vacunación de Berna, bajo la dirección científif 
R R O R E S O R T A V E L . 
MEDICINA INTERNA Y PUL 
fionsuita de 12 a 1, Alameda prime ^ H e n á o 
LOP mlárcolft» en la Cnia Rnis i«( 
Pwa Ha l 
Para V«r 
Se adrieí 
|&na y ven 
ü de la R 
•1 Mftor c 
• 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—Co 
midaa d i s t r i b u i d a » , 1.054:. , 
Enviado con biUeta de ferrocarr i l a »u 
respectivo pmito, 1. 
Asi'lados que quedan, 140. 
» « » 
I Ioy) festividad de los Santas Reyes, 
que sustrajera se c e l e b r a r á en ^1 asilo de L a Caridad de 
159 por 100; pesetas 3.750 men de Jos ferrocarri les e spaño le s y e] 
Cédidas (Banco Hipotecario de l-^paña. A ^ w t ^ * A \ • T J ^ A , U V L T ^ ' * 
A por 100, 99,60 por 100; peseta* 3.500. Gobierno q u e d a r á autorizado para con« 
Amortizable 5 por 100. .mis ión 1'J17, 96.55 t r u i r los ferrocarri les comprendidos en 
por 100; pesetas 182.500. el p lan general, a cuyo f in desberán con 
Deuda perpetua al 4 pór 100 tnier ioí . 7i,75 los presupuestos para a d m i t i r deuda en 
Santander a Rilbao, emisión 1895. 4 puf cantidad «uilcieaite para que »e dé gran 
100. 76,50 por 100; pesetas 3.000. 
Cantábrico, l ínea de Cabezón a Llane¿, 
K ^ S f l i r ^ ' * 100, ^ d6 a9is ^ 61 « > ^ r t o las Compa 
Rarcelona a A l ^ u a , por 100. 84,5< ^ ^ : i ^ > n a l l z ( u d ó n <^ loa ierro 
por 10<Í; peseuis 9.000. camtes actuales y su exp lo tac ión en t é r 
Asturias. Galicia v León; nac^paUzadas, minos qxw quede asegurada la p r e p o n » 
^ T f ^ m 0 ^ ' 3 ^ m ' 56 m derancia ^ Efitado 'm ^ cueattones 
^ I d e m id.", segunda hipoteca, S por lOo. 50 del t ráf ico y pueda aprovechar 
por 100; pesetas 25.000, (80 l a Pericia t é e m e a de las Compaf l ías , 
' g) E l Coblemo d a r á cuenta a las Cor -
PUNTOS 
• <Ua DO! 
impulso a esas construcciones, 
f) E] Gobierno n e g o c i a r á en u n plazo 
E l é x i t o d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m i n O i 
( o ) ( o ) ( ó ) d e i a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) ( o ) (o! 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 % KN LAS VACUNACIONES; 66 0Í0 EN LAS REVACUNAOI 
FARMACIA D'EL DOCTOR HONTAÑÍ ""'^f 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o S I 
^ M i n m 
^ f a r a 
Para inf, 
una g ran parte de aquel monumenta l tu» Santander una función a r t í s t i c a en el tea 
rismo, y siempre se t ropezó con el incon t í o de dfcho Centro, pon i éndose e n escena 
veniente de los vapores r á p i d o s , pa ra los•vermelodrama re l ig ioso .«Luzbel» y e l mo» 
que no hay subvenc ión que compense e l nó logo «Día de p r a e b a » , ej^edutado por 
coste, y sin vapores r á p i d o s no se p o d í a los n i ñ o s asilados. 
competir. ! Y el cuadro de Exploradores el quinto 
Hoy l a competencia y a es posible; los acto de «Don Juan Tenorid) . 
nuevos barcos que la C o m p a ñ í a Trans Sé c e l e b r a r á dicl ia funición a las t res ' 
a t l á n t i c a tiene en c o n s t r u c c i ó n p o d r í a n 
veniT de Nueva Y o r k en nueve o diez d í a s , 
i gua l que el «Lafaye t te» o .el « L a p l a n d » ; 
tiene l a C o m p a ñ í a igua l r e p u t a c i ó n de 
buen trato que su s i m i l a r francesa, y y a 
saben los norteamericanos que en sus 
barcos no h a b r í a restricciones, no y a en 
el Riscal y el Domecq, sftio en n inguna 
de las buenas marcas extranjeras s im l l a 
re*. 
Se trata, puea, de que los a&t¿ll»ros ot* 
jumóle» ha.f«a un ettíni'70, que a éi «Mi 
de l a tarde. 
SILIA9 
FONDOS PIUILICOS 
Interior, en carpetas provisionales: serie 
A, 74,50 y 74,60; serie B. 74,60; serie C, 7Í.50 
serie F, 74,50. 
.Ajnortizables en t í tulos: serle C, 96,50. 
En títiilos, 1917: serie E, 96 por 100. 
Avuntamiento de Bilbao, 87,50. 
ACCIONES 
Banco Agrícola Comercial, 265 pesetas fin 
corriente, 260 y 265 pesetas. 
— Hoy, rX >OT- O A.T^I^ 
ARENAS CLUB, Bilbao S m $ 
RACINQ C L U B , Santander 
t r e s e n p u n t o c i « t a r d e - -
tes del uso que haga de esta a u t o r i z a c i ó n . 
| Palacio de l Senado, enero de 1920. Jo 
s é M a e s t r e , Isidoro de Ja Cierva. J o a q u í n 
Garc ía^ el conde de C a m p i l l o s . » ' 
V i d a r - o l i g i o s a 
KN LA CATEDRA!..—Misas a las seis la 
primera hasta las ocho; a Jtí,s nueve, la 
conventual, con sermón; rtdsa a las ctoce. 
Por la tarde, rosario a las cuatro. 
EN EL SANTO CRISTb—Misas a las sle 
te, filete y media, ocho, odio y inedia, diez 
y once; a las ocho y media, la parroquial, 
con plática; a las diez, con conferencia pa 
ra adultOH, A las tre», catoqiiesls para ni 
ñoS; a las seis, santo rosario, meditaciót, 
del quinario y cánt icos con adoración del 
Niño. Jesús. 
EN CONSOLACION—Misas recada» a las 
»eía y a 'ag »iete; a las ocho, la parroquial, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de órgano y expliria 
Cfói del •ieut© EvajageHo; a la* diez y me-
Automóviles E L I Z A L D E 
:r' Construcción Naciona 
Chalis & turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:: i : Eugenia moddo 1919", Omnibus y Rom ones 
E 1 V V M W i j h A I I V M ^ O I A - T A 
z 
I 
a S ^ R S S E W T A í í ^ S PARA 8^ NTANBCR Y SU PROVIWftIA 
SE MARIA CEB\LLO! 
T l i v e r a , 1 y 3 — ^ A I V T A J V D K R . - T e l . S O S 
E s t u f a s a m e r i c a n a s de 3.000 c a l o r í a s 
¥ 0,10 p e s e t a s de c o n s u m o a l a li 
Lámparas PHILIPS, h o l a n d é s 
| L a m e j o r d e l m u n d o l ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l de 5 a 5 0 b u j í a s , 1,501 
Ismael Are© (S. s n C») E T I R A © ^ © ^ ^ * ^ 
^ / i M Á / v ^ / ^ % M ^ ^ W * * ™ * * ™ * ™ * * * * * ^ ^ V V V V ^ V » W * 4 * * V V i M A A * ^ ^ 
ereal 
s económi 
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SANTANDER L A J O y E R I f l L O S A D A 
En la calle de San Francisco, núme 
ro 25, instalada suntuosamente, como 
pocas joyerías de España, con esplén 
didos y magníficos escaparates de pu 
I Hay en esta Joyería Losada cuanto 
Ha f a n t a s í a , ha i n v e n i d o para adorno 
y regalo de la persona: derezos de 
bri l lnteSj per las de luces, sobebias ; 
lidas lunas y un interior verdadera amatistas trabajadas como por manos 
mente regio, se halla establecida esta de hadas; zafiros, rubíes, corales, ága 
Casa, propiedad del acreditado e inte tas, diamantes, ópalos, todo cuanto en 
ligente joyero don Domingo D. Losada, los mercados de joyas del mundo se ha 
conocidísimo de la buena sociedad hecho y refinado por los artistas del 
santanderina y de otras poblaciones | oro y las piedras preciosas, 
de la Península por su honradez comer i Y po si esto fuera poco, la Joyería 
ciai, por su simpatía y por su conocí Losada tiene en relojería lo de más va 
mient oprofundo del negocio en que 
trabaja. 
No es este un elogio desmedido de la 
Joyería Losada sino una información 
que, ni con mucho, dará idea de la 
elegancia, el lujo y la esplendidez con 
que está montada tana creditada casa. 
De ella puede decirse mucho y será 
poco, pues nada puede aproximarse, 
sino muy pálidamente, al retrato de lo 
que es incopiable por su magnificencia 
y brillantez. 
lor y gusto; en coral legítimo un surti 
do como no tiene nadie en España ni 
en muchas naciones; en medaUas, un 
verdadero almacén de preciosidades, 
desde la más modesta hasta la adorna 
da con brillantes y rosas finas monta 
das en oro y platino. 
Además, en artículos propios para 
regalos de boda no admite rival, com 
pitiendo, ventajosamente, con todas 
las joyerías establecidas en España, y 
en el Extranjero. 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
Esta casa es la que más barato vende y la que 
operaciones hace. 
garantiza todas cuantas 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
• 9 
. fí.) L a P i ñ a T a l l a d a 
p Á f R i t A T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TOBA ELASB BE LUNAS, 
BSPEéOS BE LAS FORMAS Y M E B I B A S « U E S I BESE A SUABROS B R A B A ' 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERAS 
• Ü P A S H O : Afeaée £a BsaalMt*. mém. €— 1*1*1. SSi.—FABRISA: « « r v a a ^ i , 11. 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N Q e i B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a f 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H R 
S E R . V I C I O P E R M - A - N K T S r T K 
HIBSCO, i (CÍSÍ di lis lanliiis), i - l i l ítm limn 2 2 ? 
NEDA 
ELLE), 7 y 
.EFONO, 7-S1 
.O CANTi"AB' 
i l a t ío 
i e s i 
«al 
T 
s, 1,50 p 
P e r e d a , 
3R CALDEE 
3 g a n a r á V . j u g a n d ü a c i e g a s 
ni cura rá su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero 
b A X E N B U S 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acos tumbrándole a funcionar todos los días. 
99 v«nta «n Santander y puefelea iwpor -
Mbntüt 'i* ta provln»la< 
cnú." ¡Si EN U H A n O C H E 
SE CURAN LAS 
m m m Mm «B JS 
CON HEMORROICIDA 
s-s M-J j k . mm. B o s-s 
X^<» - v e n t a e n © a n t a n d e r s J D r o g f n e i - í a d e l o « ^ r e » , 
í c * é r G x d e l M o I n o y C o p f - £ * l o 3 t a d e l a * E s c u e l a H . 
Sociedad Hullera EspaDok-Barcelona 
Consnmldo por las Compafilas de ferrocarrlle» del Norte de España , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles j extranjera!. Declarados similares ai Cardlff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoi para fragua*.— Aglomeradoi. — Cok para 
aioa metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelas o. 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al» 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la « S o l e d a d Hullera Española».—VALENCIA 
d r n Ra/ael Torn-1. 
r a í a otro» io ío tmai y precios dirlflrse a las oficinas de la 
8 9 f I B B A B H U L L E R A I t F A A O L A 
Plnlllos, Izquierdo Gompaní 
Saldrá el dia 23 del corriente, salvo con tingencias, t i vapor «paf lo l 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa* 
sajeros de todas clases. 
P a r a solicitar cabida, dirigirse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A B H A B , I , P R I N B I P A L . — T E L E F O N O 3Si.—BANTANBER 
> TOSTAR 
Ensebio Sánchez, (el Salmantino). Espe 
cialidad en el estucado de lachadas, dor 
mitorios, cuartos de baño , etc. 
Estucado a la catalana, a fuego y esmal 
te. Se emplean en dichos trabajos inmejo 
rabies materiales de canteras de mármol . 
Se garantiza el resultado de las labores 
pjecutadas, que por su perfección e higiene 
evitan infecciones y enfermedades conta 
giosas-
Se reciben avisos: en Antonio de la De 
hesa, número 15, tercero. 
Envío presupuestos gratis a los pueblos 
de la provincia y pago muestras por mi 
cuenta y riesgo. 
¡OJO! 
Par», vino CARO, que ss barat*. RASILLA 
TODA» BLASBt 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
or crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
C a c h é i s de! Doctor S o i v r ó 
Se niraré pcit si soló, sin inyecciones ni la-
vndoi. i)».t I»8VB u.ififvenir e1 médico y nadie 
se cnicrare de su enfermedad 
Bastí lomar jna caja para coüvenoerte de ello 
Dtip««it« er Barealena; Dr Andrea. Rambla 
Caiuii.rts b6'—Venta en Santander a 4 pt*a. 
cala, síes férét del Molino V C a, Wad Raa, 
I y 5 y principales farmacias de Espafta, Ports-
Jal y América» 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé . 
Gramófonos y "discos de las.mejores ruar 
i-.as. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
calla de Burgos, número 1.—Teléfono. 977. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE L A — 
Hollan América Line 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de ^-nero p r ó x i m o , s a l d r á 
del puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor ZUIDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para H A B A N A , VERACRUZ Y N U E V A 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO QAROIA, 
Wad-Ras, número i , principal.—ToiOf. 338 
SANTANDER 
Compro y vendo 
inda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago como ninguno. 
V E L A 8 0 O , N U M . 17. 8 A N T A N B E R 
Se reforman y vuelven Fracs 
Smokins, Gabardinasy Unlfor . 
mes. Per fecc ión y e c o n o m í a 
Vuélvese trajes y gabanes desde t r e M 
üS^ctMi quedan nuevos. MOEIST, 19. S-1 
COMPRO Y VENDO 
¡MUEBLES U 8 A B 0 8 . PABA M A i 
i — QUE N A B I E :—: 
BB HERRERA, i 
Encuademación; 
B A H i E L SlOMitALBiL 
NQ te puede desantender esta indisposicióa sin exponerse a jauecas, abnorra-
ñas, vahídos , nerviosidad y otroi consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo' como esguro para coinbaUir, según lo tiene de* 
moelrado en dos 35 afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. Pidanse prospectos al autor ,M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de P é r e z del Mol ino y Compafiia 
e ^ / \ l f i # » i # \ n ü s e s a • 
NUQVO preparado compuesio de bi-
carbonato de sosa purís imo de asen 
:1a de anís. Sustituye con gran ven 
iaja el blcabornato en todos sus 
2j usos.—Caja: 0,60 pesetas. 
8 ' B E P 0 8 I T 0 : B 0 8 T 0 R B E N E B I 8 T 0 , San Bernardo, número 11. 
De venta en las príncipales farmacias de Espafta. 
S A N T A N D E R : Pé rez del Mol ino 7 C o m p a ñ í a . 
m. 
Q de gl icero- íos ía to de cal de CREO-
«OTAL. Tuberculosis, catarros eró 
.A nicos bronquitlB y debil idad gentr-




El día 19 de ener©, a las tres d t la tarde, «aldrá de Santandar el vapor 
- A - 1 f o n s o X X X X 
Su capi tán don Francisco Corbeto 
adaaltiendo pasaje y carga para Habana y Veraermz. 
PRBBIO B B L PA8AJB EN TERSE RA B R B I H A R I A 
P a r a Habana: 110 pesetas j 16,10 de bn^aeitoi. 
P a r a Veracruz: §15 pesetas y 1,90 de Impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha . 
baña y Veracruz, que deberán pioveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
sul de la Repúbl ica de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y «1 señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracrax, sin cuyos requisito» no se 
podrá expedii el UBete de pasaje 
T ^ í r i G & L dol Rio do ISL 
E l di ti. DOS de enero, a las once de l a m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
p a r a trasbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, que sa ldrá de Cádiz •} día ONCE de enero, admitieiido 
pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
8ERORE8 H I J 0 8 BE A N B E L PEREZ Y 8 0 M P A A I A M U E L L E , SC. T E L . H. '99. 
Cefenno San 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i 
C 0 C H E - E 8 T U F A . - G p a n 
ti-
q u a d i a p a n a d a un i u j a a 
f u p g é n - f ú n e b p e a u t a m é i r i l 
da ¿adá^rapaa i 
Servido p6ríiuifieflt6.-ilam6da Primera, m m . 2 i , bajos ? e n t r m l o i 
T a B é f a n a n ú m a r a 481 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impido la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presciniien 
lo de Las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
S E L L O • 
—El único que m 
quíra inaranraneamenhz 
DOLOR Dñ CABEZA. 
A S Í M Í í ) n O D e . 5 A P A í 3 E . C E : r H m -11 
DOLOCES ESPecí ALEiS DE LAS 5EñO- ' 
RAS Y T O D O S L O ^ n t R V Í 0 5 0 5 ^ í 
i V o - S o l o c u e s W 
